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У зв’язку з наявністю потенційних ризиків при застосуванні косметичної продукції для споживачів, обіг косметичної продукції у більшості розвинених країн світу регулюється законодавчими та нормативно-правовими актами. Зокрема, регулювання обігу косметичної продукції на території ЄС здійснюється відповідно до Директиви Ради 76/768/ЄЕС від 27 липня 1976 року про наближення законодавства держав-членів стосовно косметичної продукції та Директив Комісії 80/1335 ЕЄС, 87/143/ЕЄС, 82/434/ЕЄС, 90/207/ЕЄС, 83/514/ЕЄС, 85/490/ЕЄС, 93/73/ЕЄС, 95/32/ЕЄС, 96/45/ЕС стосовно методів аналізу необхідних для контролю складу косметичних продуктів, а також Рішення Комісії 96/335/ЕС щодо встановлення реєстру та загальної номенклатури інгредієнтів, що застосовуються при виробництві косметичних продуктів.
У європейському законодавстві у сфері технічного регулювання вже давно досконало розроблена система усунення бар’єрів для вільного переміщення товарів. У ЄС у даний час діють єдині правила безпеки продукції. Виробник зобов’язаний випускати у продаж тільки безпечну продукцію. Відповідно до директив ЄС продукція, що знаходиться в обороті, повинна залишатися безпечною для здоров’я людей протягом усього терміну придатності. Відповідальність виробника за продукцію регулюється національним законодавством країн-членів ЄС.
Відповідно до європейського законодавства косметична продукція повинна бути безпечною під час її використання за призначенням, та під час використання, яке можна розумно передбачити, за рахунок відсутності у неї небажаного ефекту, пов’язаного із заподіянням шкоди життю та здоров’ю людини протягом терміну придатності. 
Безпечність косметичної продукції забезпечується сукупністю таких вимог:
	кожний косметичний продукт повинен бути пов’язаний з відповідальною особою для забезпечення простежуваності косметичного продукту протягом всього ланцюга поставок;
	презентація косметичної продукції і, зокрема, її форма, запах, колір, зовнішній вигляд, упаковка, маркування, обсяг або розміри не повинні становити небезпеку для здоров’я та безпеки споживачів через плутанину з продуктами харчування, відповідно до Директиви Ради 87/357 / ЄЕС;
	для забезпечення ефективного нагляду за ринком, досьє на продукцію («файл-інформація») повинне бути доступним для компетентного органу за адресою, зазначеною на етикетці;
	з метою забезпечення ефективного ринкового нагляду компетентні органи повинні бути повідомлені відповідальною особою про введення в обіг косметичної продукції;
	споживач повинен бути поінформований про наявність інгредієнтів, спосіб використання, термін придатності, застережні заходи та захищений від введення в оману заявами, що стосуються якості косметичної продукції. Споживачам повинна бути надана можливість затребувати певну інформацію про косметичну продукцію від відповідальної особи для того, щоб зробити усвідомлений вибір продукту. Прозорість щодо інгредієнтів, які використовуються в косметичній продукції, повинна досягатися за допомогою зазначення інгредієнтів, які використовуються в косметичному продукті на його упаковці. Якщо з практичних причин неможливо вказати інгредієнти на упаковці, така інформація повинна бути подана так, щоб споживач мав доступ до цієї інформації;
	споживачі повинні бути проінформовані про дату, до якої косметичний продукт буде продовжувати виконувати свої функції і залишатися безпечним; дату мінімального терміну придатності, тобто дату, до якої краще всього використовувати продукт. Якщо мінімальний термін придатності більше 30 місяців, споживач повинен бути проінформований про час придатності після відкриття без шкоди для нього.
Практичний досвід щодо обігу косметичної продукції в Україні засвідчує наявність проблем у сфері державного регулювання при розробленні, виробництві та реалізації косметичної продукції, зокрема при здійсненні експортно-імпортних операцій, допуску косметичної продукції на внутрішній ринок. На сьогодні, не визначені правила контролю за обігом косметичної продукції на внутрішньому ринку України, а також відсутні основні суттєві вимоги щодо безпеки косметичної продукції.
Основна увага в процесі інтеграції України в ЄС приділяється приведенню українського законодавства у відповідність із зобов’язаннями України щодо Угоди про партнерство і співробітництво і створенню правової бази ринкової економіки у відповідності з нормою права. Важливим моментом у цьому процесі є прийняття та запровадження міжнародних стандартів та сертифікаційних процедур у відповідність до міжнародної практики. Одним з етапів реформування є впровадження європейських директив. 
В Україні основними документами, що регулюють обіг косметичної продукції, є Державні санітарні правила і норми 2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості», а також інші нормативно-правові акти на косметичну продукцію. Більшість із них розроблялися та вводилися у дію понад 10 років тому. Нажаль, у документах не враховані норми законодавства ЄС щодо забезпечення безпечності косметичної продукції, а саме:
	не гармонізований перелік заборонених інгредієнтів;
	не встановлене обмеження використання певних інгредієнтів, барвників, УФ - фільтрів і консервантів із вимогою обов’язкового нанесення інформації для споживачів щодо запобіжних заходів;
	вимоги до відомостей щодо оцінювання безпечності косметичної продукції не відповідають європейським Директивам та Регламентам;
	не конкретизовані вимоги до інформації для споживачів;
	не встановлений порядок введення в обіг косметичної продукції і ринкового нагляду.
Тому косметична продукція, що виробляється українськими виробниками відповідно до вимог національних стандартів, не може експортуватися до країн ЄС через її невідповідність вимогам європейського законодавства.
Саме з метою врегулювання на законодавчому рівні вимог до безпеки косметичної продукції та гармонізації законодавства України з вимогами ЄС Міністерством охорони здоров’я України розроблено «Технічний регламент щодо безпеки косметичної продукції», який відповідає Директиві Ради Європи від 27.07.1976 р. 
Прийняття Технічного регламенту щодо безпеки косметичної продукції є необхідним для забезпечення реалізації національної політики України, узгодженої з концепцією ВООЗ щодо охорони здоров’я громадян України, приведення українського законодавства у відповідність із зобов’язаннями України щодо Угоди про партнерство і співробітництво і створенню правової бази ринкової економіки у відповідності з нормою права, а саме:
	адаптація національного законодавства у сфері обігу косметичної продукції до вимог європейського.
	визначення повноважень органів державної виконавчої влади щодо здійснення державної політики у сфері обігу косметичної продукції;
	визначення прав та обов’язків суб’єктів господарювання щодо виробництва безпечних та якісних косметичних продуктів;
	встановлення основних принципів та вимог до виробництва та впровадження в обіг косметичної продукції;
	забезпечення конкурентоспроможності та визнання вітчизняної продукції;
	забезпечення споживачів безпечними та якісними косметичними продуктами;
	запровадження процедури підтвердження відповідності косметичної продукції безпеці;
	захист внутрішнього ринку від недоброякісних та фальсифікованих косметичних продуктів, що не відповідають вимогам безпеки;
	запровадити подальшу адаптацію та гармонізацію вітчизняного законодавства до законодавства ЄС. 
Виходячи з вище викладеного, можна стверджувати, що ведення в дію Технічного регламенту надасть змогу запровадити в Україні норми щодо безпеки косметичної продукції та процедур підтвердження відповідності такої продукції відповідно до вимог нормативно-правових актів держав-членів ЄС.

